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ABSTRAK 
Menjadi seorang aktivis organisasi di kampus merupakan suatu pengalaman 
berharga karena mahasiswa memperoleh pengetahuan serta mampu 
mengembangkan minat dan bakat yang menunjang pada dunia kerja. 
Berdasarkan survey yang dilakukan, kinerja aktivis dapat mengalami 
penurunan. Kinerja yang menurun dapat dipengaruhi dari budaya 
organisasai yang telah disepakati dan modal psikologi yang ada pada diri 
sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan positif yang 
sangat signifikan antara budaya organisasi dan modal psikologi terhadap 
kinerja. Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan hubungan positif yang 
sangat signifikan antara budaya organisasi dan modal psikologi terhadap 
kinerja. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan alat ukur skala budaya organisasi, modal psikologi, dan kinerja. 
Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis regresi berganda 
menggunakan program bantu SPSS for 16 windows. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh nilai R = 0,606 dengan sig. p= 0,000, yang berarti 
terdapat hubungan positif yang sangat signifikan budaya organisasi dan 
modal psikologi terhadap kinerja. Nilai rxy budaya organisasi sebesar 0,420 
dengan sig. p = 0,000 dan nilai rxy modal psikologi sebesar 0,571 dengan sig. 
p = 0,000, yang artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 
budaya organisasi dengan kinerja dan hubungan sangat signifikan antara 
modal psikologi dengan kinerja. 
Kata kunci: Kinerja aktivis, budaya organisasi, modal psikologi 
(psychological capital), aktivis organisasi. 
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ABSTRACT 
Being a supportive organization on campus is a valuable experience because 
students gain knowledge and are able to develop interests and talents that 
support the world of work. Based on surveys conducted, efficiency 
improvements can be made. Declining performance of an approved 
organizational culture and self-existing wisdom capital. This study discusses 
a very significant positive relationship between organizational culture and 
psychological capital on capital. The hypothesis is that there is a very 
significant positive relationship between organizational culture and 
psychological capital to capital. The data collection method uses 
quantitative measurements with organizational culture scale measurement 
tools, psychological capital, and performance. While the data analysis was 
performed by multiple regression analysis using SPSS for 16 windows. 
Based on the results of data analysis, R = 0,606 the with sig. p = 0,000, 
which means a very significant positive relationship between culture and 
psychological capital to capital. The rxy value of organizational culture is 
0.420 with sig. p = 0,000 and psychological capital rxy value of 0.571 with 
sig. p = 0,000, which means that there is a very significant relationship 
between organizational culture and performance and a very significant 
relationship between psychological capital (psychological capital) and 
performance. 
Keywords: Activist performance, organizational culture, psychological 
capital (psychological capital), organizational activist.
